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与全国其他地区相比 ,设立经济特区 20 年来 ,厦门引进外国直
接投资突出地表现为以下三方面的特征 :
(1)从外资来源地来看 ,厦门经济特区的外资主要来自于港台。
至 2000年 5月 ,全市批准外资合同项目中 ,中国香港投资 2195 项 ,占
项目数的 4514 % ,投资金额 104190 亿美元 ,占合同总投资的 5211 %;
台湾地区投资企业 1703 家 ,占 3512 % ,投资金额 37179 亿美元 ,占
1819 %;港台合计 ,项目数占 8016 % ,投资金额占 7110 %。近年来 ,由
于受东南亚金融危机的负面影响 ,厦门吸收外资的传统来源地 ,即




大半比重。根据 1999年的数据 ,在厦门的全部合同外资项目中 ,独
资项目占总数的 6012 % ,协议投资金额占全部合同外商投资金额的
5715 %。而中外合资企业和中外合作经营企业在投资项目以及投资




两个方面。截止 1998年底 ,已开业投产的外资企业达 3 987 家 ,外资
企业工业总产值 414亿元 ,占全市工业总产值的 8014 % ,外资企业涉
外税收 19173亿元 ,占全市工商税收收入的 3614 % ,外资企业进出口
























等。另外 ,我国在 1995年 6 月还颁布实施了《指导外商投资方向暂
行规定》,将我国的外商投资项目分为鼓励、允许、限制和禁止四类 ,





我国加入 WTO以后 ,在外资政策上必须逐步与 WTO 的有关协
议衔接 ,主要是《与贸易有关的投资措施协议》。检视我国现行的政
策法规 ,与《协议》相抵触的有下面几个方面 : (1)当地成分要求 ; (2)






的 ; (4)我国外资政策严重不统一 ,经济特区、开发区和各地区竞相出
台的税收和其他优惠政策使外商无所适从 ,对未能享受到这些政策
的外商来说是形成了歧视 ; (5)我国的外资政策透明度仍有欠缺 ; (6)
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不例外。目前 ,厦门经济特区 GDP 的 80 %以上是由外资企业承担 ,
对外贸易依存度达 170 %左右 ,本地工业产品的出口率保持在 40 %
上下 ;近年来 ,外商实际投资额占全市固定资产投资比重都在 70 %
左右 ,厦门经济表现为很强的外向性。可以预见 ,加入 WTO以后 ,厦
门引进外国直接投资在数量上会有一个大的飞跃 ,厦门经济将在更
大程度上表现为外向型经济。
(2)加入 WTO以后 ,我国的外资政策将进一步与 WTO体系下的
《与贸易有关的投资措施协议》接轨 ,我国的外资政策将因此作出调













经济总量有限。1999年厦门市 GDP为 458129亿元 ,低于国内不少县


















化。因此 ,加入 WTO以后 ,短期内台资企业会有一个大的增加 ,一段
时期之后 ,虽然台资企业的绝对数和投资额不会减少 ,但在厦门经
济特区外资企业中的相对比重会有所降低。
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